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厦门 3 6 1 005
摘要 利用错流超滤技术提取海洋胶体 (分子量 > 10 k u)
,
研 究了 4 种培养介质中海洋胶体对光
















体有机碳 ( C O C ) 的 C 浓度为 25 5
.
0 拼m ol / L 时 P sB 的相对生长率比在无胶体时提高 5
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c o c 的 c 为 5
.
1 和 12 7
.
5 拌m ol / L 时比在无胶体
时平均分别提高了 15
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在适宜 P S B 生长 的条件下
,







































A m on 等 〔




细菌的生长和代谢速率在胶体存在下提高了 3 一 6
倍
,
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培养液于 1 1 5℃ 高温灭菌 一5 一 2 0 m i
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利用标称截留分子量为 10 ku 的中空纤
维超滤膜 ( A
l l l i
~ 公司生产
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化氧化后 用总有机碳分析仪 (hiS ~
s o 0A )测定
,
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50 %和 10 0 % 的截留液与超滤液 (
a , b
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和 d 4 种
溶液 )
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.
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,
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u
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营养 1 及营养 m 4 种培养体系
.
其中营养 工
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将培养至指数生长期的 P S B 离心
,
用











并定时用 7 21 分光光度计在 6 6 0
n m 波长下
测定各培养液的吸光值 ( A )
,
细菌数 ( N )按线性方
程 N = ( 7
.
6 2 A + 0
.













率 从 / N
。 ( N o 为初始时的细菌数 ; Nt 为
t 时的细
菌数 )随培养时间 t 均 呈指数衰减
,
线性拟合表明





























其后 g d 呈 指数下降
,













P S B 的相对 生长率 比无胶体存在 时提高 了
1
.






4 % ; OC C 为 127
.
5 拼m ol / L
时却下降了 2
,






4 % ; 而在
C O C 为 5
.





g d 却平均下降了 2
.







适当浓度的胶体对 P S B 的
生长有一定的促进作用
.
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图 1 是 P BS 在 16 种培养介质中的相对 生长曲
线
.
由图 1 ( a) 可知
:
在未添加任何营养物质的天然






。 )是 P BS 在营养 1 体系的生长情况
.
显然




/ N 。 与 ln( t) 的相关性十
分显著 (表 一)
.
当 OC C 为 5
.
1一 2 2 5
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0 拼m o l / L 时
,
P s B 的 N
:















: 2 卷 第 7 期 2 020 年 7 月
养盐又有醋酸钠的介质中
,
海洋胶体对 P S B 的生长
有显著的促进效应
.



































































5 和 2 5 5
.
0拜m o l/ L ( a ) 超滤海水体系
; ( b ) 营养 I 体系
; ( e ) 营养 1 体系






















/ N 。 一 In ( t ) 依然线性相关 (表
1)
.
当 OC C 为 5
.
1 拼
mo l/ L (现场海 区海水中的胶体
浓度 )时
,
P S B 的 Nt / N
。 比无胶体存在时提高了 9
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7 % ; C O C 为 12 7
.











3 % ; C O C 为
25 5
.
0 拌m ol / L时
,
前 g d 没有增长
,







P S B 的平均增长率
有所下降 (图 2)
.
比较图 1 ( c) 和 ( d) 可发现
,
无胶体





而在胶体存在时 当 C O C
为 5
.
1 拼m ol / L
,







当 OC C 为其他浓度
,














于 P S B 的生长
.
A m on 等 8[] 认为异养细菌对溶解有机物 ( D O M )
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在适宜 P BS 生长的条件下
,
海洋
胶体 (分子量 > 10 ku) 对 P S B 的生长有显著的促进效
应
,




m o n 等 〔
7 〕的结果—
细菌的生长与代谢速率在胶体
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